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overfor Kouossementets ludehaver. 3. Statsvidenskab. En Fremstilling af 
Forsikrings væsenets Udvikling i Danmark. 4. Lægevidenskab. Der ønskes 
en Fremstilling af de forskjellige operative Behandlingsmetoder, som ere 
anvendte mod Prostatahypertrofi, og af de Resultater, som derved ere op-
naaede. 5. Filosofi. En Sammenligning mellem den Opfattelse af Statens 
Væsen og Betydning, som den moderne Socialisme hylder, og den, der hyldes 
af det 17de og 18de Aarhundredes Naturret. 6. Historie. Slesvigs og 
Holstens sociale og økonomiske Forhold i Tiden fra 1773 til Christian den 
Syvendes Død. 7. Klassisk Filologi. Vestigia sermonis Latini in titulis 
Græcis usque ad Flaviorum ætatem compositis indagentur. Hvilke Spor af 
latinsk Sprog findes der i de græske Indskrifter indtil Flaviernes Tronbe­
stigelse? 8. Østerlandsk Filologi. Der ønskes en Fremstilling af den 
indiske Kosmogoni efter Rigveda med Oversættelse af de anførte Bevissteder. 
9. Nordisk Filologi. Fremstilling og kritisk Vurdering af de nyere Under­
søgelser om Eddadigtenes Alder og Oprindelse. 10. Romansk Filologi. 
Den franske Farcedigtning før det 17de Aarhundrede, litterært og kultur­
historisk belyst. 11. Æsthetik. At eftervise Forholdet mellem den engelske 
sensualistiske Æsthetik i forrige Aarhundrede og vore Dages fysiologiske og 
experimentale Æsthetik. 12. Mathematik og Astronomi. Den i Gottinger 
Nachrichten for 20de Februar 1878 foretagne Undersøgelse af Sammen­
hængen mellem Integralregningens Transcendenter søges udvidet til Diffe­
rentialligninger af anden Orden eller til særlige Klasser af saadanne Lig­
ninger. 13. Kemi og Fysik. Der ønskes en experimentel Undersøgelse af 
Salpeterundersyrlingen og dens Forbindelser saavel med Hensyn til Dannelse, 
Fremstillingsmaade og Analyse som til Metamorphoser. 14. Naturhistorie. 
Der gives en Sammenstilling og Vurdering af de hidtil fremsatte Theorier 
for Dannelsen af Bakker og Bakkedrag, hvis Indre bestaar af lagdelte Sand­
masser fra Istiden, belyst ved et begrænset Udvalg af saavel ældre som 
originale Iagttagelser fra Danmark over den geologiske Bygning af saadanne 
Bakker. 
VI. Akademiske Promotioner. 
I Aaret 1895—96 have 10 Videnskabsmænd erhvervet Doktorgraden, 
nemlig en den juridiske, sex den medicinske og tre den filosofiske Doktorgrad. 
Cand. mag. William Christensen (Skoleembedsexamen i Juni 1889) 
forsvarede den 14de November 1895 sin for den filosofiske Doktorgrad skrevne 
Afhandling: »Unionskongerne og Hansestæderne 1439—1466«. Paa Embeds 
Vegne opponerede Professorerne, Dr. Johs. C. H. R. Steenstrup og Dr. Kr. 
S. A. Erslev, af Tilhørerne ingen. Professor, Dr. E. Holm styrede Hand­
lingen i Decani, Professor, Dr. Kr. S. A. Erslevs Sted. Graden meddelt 
den 23de November 1895. 
Cand. med. & chir. Christian Frederik Bentzen (Lægeexamen i Juni 
1889) forsvarede den 16de December 1895 sin for den medicinske Doktor­
grad skrevne Afhandling: »Experimentelt Glaukom hos Kaniner og Kammer­
vinklens Betydning for det intraokulære Tryk«. Paa Embeds Vegne oppo­
nerede Professorerne, Dr. Edm. Hansen Grut og Dr. Chr. Bohr, af Tilhørerne 
ingen. Professor, Dr. J. H. Chievitz styrede Handlingen i Decani, Professor, 
Dr. Chr. Bohrs Sted. Graden meddelt den 29de December 1895. 
Reservekirurg ved det kgl. Frederiks Hospital Jens Jacob Eschen 
(Lægeexamen i Januar 1889) (Univ. Aarb. f. 1894—95 S. 700) forsvarede 
den 17de December 1895 sin for den medicinske Doktorgrad skrevne Af­
handling: »Om Behandlingen af tuberkuløs Coxitis, særligt med Hensyn til 
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Resultaterne efter konservativ Behandling og efter Resektion«. Paa Embeds 
Vegne opponerede Professor, Dr. juris & med. M. H. Saxtorph og Docent, 
Overkirurg, Dr. O. Bloch, af Tilhørerne ingen. Graden meddelt den 29de 
December 1895. 
Cand. med. & chir. Johannes Carl Bock (Lægeexamen i Juli 1893) 
forsvarede den 20de December 1895 sin for den medicinske Doktorgrad 
skrevne Afhandling: »Experimentelle Undersøgelser over Kulilteintoxika-
tionen«. Paa Embeds Yegne opponerede Professorerne, Dr. Chr. Bohr og 
Dr. Chr. Gram, af Tilhørerne ingen. Professor, Dr. C. J. Salomonsen styrede 
Handlingen i Decani, Professor, Dr. Chr. Bohrs Sted. Graden meddelt den 
5te Januar 1896. 
Cand. med. & chir. Ove Muller Rée (Lægeexamen i Juni 1889) for­
svarede den 31te Januar 1896 sin for den medicinske Doktorgrad skrevne 
Afhandling: »Undersøgelser af Øjet med et lysende Punkt«. Paa Embeds 
Vegne opponerede Professorerne, Dr. Edm. Hansen Grut og Dr. Chr. Bohr, 
af Tilhørerne Kommunelæge, Dr. Edm. Z. Jensen. Professor, Dr. J. H. 
Chievitz styrede Handlingen i Decani, Professor, Dr. Chr. Bohrs Sted. 
Graden meddelt den 18de Februar 1896. 
Praktiserende Læge Hjalmar Birger Damm (Lægeexamen i Juni 1890) 
forsvarede den 28de Februar 1896 sin for den medicinske Doktorgrad skrevne 
Afhandling: »Bidrag til Læren om den akute, saakaldte idiopatiske Retro-
pharyngeal-Absces hos Børn«. Paa Embeds Vegne opponerede Professorerne, 
Dr. juris & med. M. H. Saxtorph og Dr. P. Plum, af Tilhørerne Skibslæge 
N. E. Schou, Dr. med. J. V. Wichmann, Læge Paul Heiberg og Professor, 
Overlæge, Dr. S. T. Sørensen. Graden meddelt den 27de Marts 1896. 
Cand. juris Hans Vilhelm Munch-Feter sen (fuldstændig juridisk Embeds-
examen i Januar 1891) forsvarede den 10de Marts 1896 sin for den juridiske 
Doktorgrad skrevne Afhandling: »Løftet og dets Causa, formueretlige Stu­
dier«. Paa Embeds Vegne opponerede Professorerne, Dr. Julius S. V. Las­
sen og Dr. Viggo Bentzon, af Tilhørerne Overretssagfører, Dr. juris Ernst 
J. Møller. Professor, Dr. H. Matzen styrede Handlingen i Decani, Pro­
fessor, Dr. Julius S. V. Lassens Sted. Graden meddelt den 17de Marts 1896. 
Cand. theol. Johannes Edvard Lehmann (theologisk Embedsexamen i 
Januar 1886) forsvarede den 20de April 1896 sin for den filosofiske Doktor­
grad skrevne Afhandling: »Om Forholdet mellem Religion og Kultur i 
Avesta«. Paa Embeds Vegne opponerede Professorerne, Dr. M. V. Faus-
bøll og Dr. H. Høffding, af Tilhørerne Dr. phil. Søren Sørensen. Graden 
meddelt den 4de Maj 1896 
Reservelæge ved Aarhus Kommunehospital Viggo Esmann (Læge­
examen i Juni 1889) forsvarede den 2den Maj 1896 sin for den medicinske 
Doktorgrad skrevne Afhandling: »Om Fødslens Forløb ved medfødte og er­
hvervede (cicatricielle) Forsnævringer af Vagina«. Paa Embeds Vegne 
opponerede Professorerne, Dr. juris & med. M. H. Saxtorph og Overaccouchør, 
Dr. A. Stadfeldt, af Tilhørerne ingen. Graden meddelt den 20de Maj 1896. 
Skolebestyrer, Cand. philol. Søren Ludvig Tuxen, R. af Dbg. (filologisk­
historisk Embedsexamen i Januar 1875) (se Univ. Aarb. f. 1895—96 S. 52) 
forsvarede den 1ste Juni 1896 sin for den filosofiske Doktorgrad skrevne 
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Afhandling: »Kejser Tiberius. En kildekritisk Undersøgelse«. Paa Embeds 
Vegne opponerede Professorerne, Dr. M. Cl. Gertz og Dr. Kr. S. A. Erslev, 
af Tilhørerne ingen. Graden meddelt den 12te Juni 1896. 
VII. Universitetets videnskabelige Samlinger og Anstalter. 
1. Universitetsbibliotheket i 1895—96. 
(Overbibliothekar, Dr. S. Birket Smith.) 
Bibliotheket var i det akademiske Aar 1895—96 aabent for Publikum 
i 266 Dage. Udlaan fandt dog kun Sted i 262 Dage, idet det som sæd­
vanlig standsede nogle Dage før Julen. Der udlaantes 22621 Bind (mod 
18882 Laanebeviser), medens der i Læsesalen fremtoges 32117 Bind til 
13967 Besøgende (deraf i Sommer-Eftermiddagstimerne, hvorom mere neden­
for, 844 Bind til 969 Besøgende*). I det hele har der saaledes i Aarets 
Løb været fremtaget til Publikums Brug 54738 Bind. 
Med Hensyn til Bibliothekets Benyttelse i de enkelte Maaneder stiller 
Forholdet sig, som det vil ses af følgende Oversigt: 
Læsesalen om Fur middagen. 
Dagenes Antal. Besøgende. Fremtagne Bind. 
September 25 1340 3024 
Oktober 27 1588 3776 
November 25 1504 3299 
December 19 877 1925 
Januar 25 ........ 1131 ........ 2926 
Februar 25 ........ 1345 3436 
Marts 4 . 26 ........ 1317 3089 
April 20 949 . 2162 
Maj 22 1000 2676 
Juni 18 614 1464 
Juli 8 279 .... 767 
August 26 .... 1054 2729 
266 12998 31273 
Læsesalen i Eftermiddagstimerne i 1896 (Kl. o—7). 
Dagenes Antal. Besøgende Fremtagne Bind. 
April 13 110 99 
Maj 22 232 190 
Juni 18 169 151 
Juli 8 ........ 64 ........ 20 
August... 26 272 285 
September 13 122 99 
100 969 844 
*) Det tilsyneladende Misforhold i disse Tal beror dels paa, at Benyttelsen af Læse­
salens Haandbibliothek ikke regnes med, dels paa, at rekvirerede Bøger, som be­
nyttes paa Læsesalen, kun tælles 1 Gang, selv om de benyttes i længere i id. 
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